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PERANCANGAN BUKU SAKU PALEOART: GUA HARIMAU 
 
Perancangan Buku Saku Paleoart Gua Harimau ini dihadirkan untuk 
memberikan informasi mengenai Situs kepurbakalaan Gua Harimau yang berlokasi 
di Desa Padang Bindu, OKU, Sumatera Selatan. Buku ini menjelaskan info seputar 
Gua Harimau melalui ilustrasi rekonstruksi yang dikemas dengan catatan tentang 
apa saja yang terjadi dan terdapat di Gua Harimau, mulai dari keseharian koloni 
prasejarah, artefak yang ditemukan tim arkeolog, Budaya dan kepercayaan pada 
masa tersebut dan fauna yang ada di sekitar Gua Harimau. Data yang terdapat pada 
perancangan ini dikumpulkan melalui metode pendekatan kualitatif dan telah 
direduksi dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis 5w+1H. 
Disimpulkan bahwa buku saku ini mempunyai ukuran yang relative kecil 
namun dengan muatan informasi yang cukup sehingga pembaca baik dalam ranah 
pendidikan maupun umum akan mudah untuk menghafal dalam ingatan tentang 
materi apa saja yang dijelaskan di buku ini. Buku ini juga dapat dijadikan sebagai 
acuan referensi dan motivasi untuk para arkeolog muda dan penggiat kreatif 
khususnya dalam ranah desain komunikasi visual untuk mengangkat tema tentang 
paleoart maupun paleontologi dalam karya mereka. Buku saku menjadi media 
utama dengan media pendukung Kalender Meja yang juga dimuat dengan ilustrasi 
seputar Gua Harimau lengkap dengan keterangan informasinya. 
 

























THE DESIGN OF PALEOART POCKET BOOK ABOUT GUA 
HARIMAU 
 
This design of pocket books was presented to provide information about the 
archaeological site of Gua Harimau which located in Padang Bindu village, Ogan 
Komering Ulu (OKU), South Sumatera. Within this book, describes a length of info 
about Gua Harimau through reconstruct illustration and packed with lots of 
information about what was happened and existed back then ini Gua Harimau, 
ranging from the daily life of gua harimau prehistoric colonies, the artifacts that 
has been unearth by the archaeologists, the culture and bliefs and also the fauna 
around the Gua Harimau. The data which contained in this design was collected 
through qualitative method and has been reduced and analyzed using 5w+1H 
analitic method. 
It conclude that this pocket book has relatively small size but still contain 
enough information and content, so that readers both from educational and 
general range still manage to understand and memorize it materials in an easy 
ways at ease. This pocket book can also be used as a reference and motivation for 
young archaeologists and creative design especially for them who works on 
paleoart or paleontology. The pocket book is the main design in this project, but 
there is also another media which are contained in this thesis project design such 
as Table Calendar which also loaded with illustrations about Gua Harimau 
complete with it description. 
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BAB I  
PENDAHULIAN 
 
A. Latar Belakang 
Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu dari sekian banyak 
provinsi di Pulau Sumatera dan merupakan provinsi yang menyajikan berbagai 
macam tempat dan kriteria tujuan wisata, mulai dari wisata sejarah sampai 
wisata alam yang memanjakan mata. Dalam sejarah sendiri, Sumatera Selatan 
terkenal dengan sisa-sisa peninggalan era Sriwijaya, era kolonial, pra 
kolonialnya, seperti istana, benteng candi, prasasti dan Prasejarahnya.  
Adapun contoh destinasi wisata di Sumatera Selatan, tepatnya di 
Kabupaten Ogan Komering Ulu, Gua Harimau, bertempat di kawasan Padang 
Bindu, Semidang Aji, Suka Merindu, Kabupaten Ogan Komering Ulu, 
Sumatera Selatan, merupakan destinasi wisata prasejarah yang terkenal dengan 
temuan arkeologinya berupa 78 rangka koloni Homo Sapiens sub Mongoloid 
dan Austromelanesid yang bermukim di Gua Harimau, tidak hanya tulang 
belulang yang di temukan, ada juga temuan lukisan gua, sampah dapur dan 
beberapa perkakas, hasil buruan seperti rangka gajah, hewan buas lain dan 
perhiasan prasejarah. 
Namun ada banyak hal yang kurang pada objek wisata prasejarah di Gua 
Harimau, disamping karena masih dalam tahap ekskavasi lanjut juga memiliki 
masalah pada medan yang berbahaya ke lokasi tujuan serta kurangnya peran 
dan kesadaran untuk memberikan informasi pentingnya menjaga bagian dari 
sejarah dan pengetahuan alam dari pihak terkait, yaitu dari pihak pariwisata 
daerah juga berdapak terhadap perawatan dan penjagaan asset dan lokasi situs 
Gua Harimau itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa peran masyarakat 
Kabupaten Ogan Komering Ulu khususnya instansi yg terkait seperti badan 
pariwisata daerah sendiri masih kurang mampu memberikan pengetahuan yang 
cukup tentang hal-hal yang berkaitan dengan sejarah dan pengetahuan alam 
sekitar seperti Gua Harimau. 





Dari uraian diatas, maka perancang hendak melakukan Perancangan Buku 
Saku Paleoart: Gua Harimau yang bertujuan sebagai media edukasi, 
perancangan ini juga merupakan bentuk upaya pelestarian dan pemanfaatan 
situs Gua Harimau dalam bentuk data teks dan ilustrasi yang dikemas dalam 
sebuah Buku Saku. Dalam perancangan ini, alasan perancang lebih memilih 
media buku saku karena dirasa lebih efektif, dikarenakan didalam buku saku 
terdapat ringkasan suatu pembahasan baik dalam tulisan maupun gambar 
dengan didasari data-data yang saintifik, sedangkan kata kunci “saku” itu 
sendiri mengaju ke media cetak berbentuk buku dengan ukuran yang mampu 
dibawa kemana saja tanpa membebani ruang pembaca.  
Untuk tema yang di angkat, perancang lebih memilih metode pengerjaan 
menggunakan karya ilustrasi yang sesuai dengan data saintifik yang tertera 
mulai dari catatan para arkeolog yang bersangkutan, buku resmi dari balai 
arkeologi maupun dengan data visual yang didapat dari survei lapangan. Untuk 
masalah pendistribusian sendiri, diharapkan nantinya masyarakat dapat 
memperoleh buku ini melalui museum Si Pahit Lidah yang tidak jauh dari 
lokasi situs Gua Harimau dan merupakan pusat penelitian kompleks Kars di 
daerah Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dengan perancangan ini 
juga di harapkan kelak masyarakat agar dapat lebih memahami tentang akar 
dari budaya dan luhur di nusantara. 
 
 
B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang di atas, perancang dapat menarik beberapa poin yang 
dapat dijadikan sebagai suatu rumusan/simpulan permasalahan yang perancang 
gagas, yakni:  
“Bagaimana merancang Buku Saku Paleoart: Gua Harimau yang dapat 










C.  Tujuan Perancangan 
Tujuan dari perancangan ini memfokuskan pada: 
Tujuan Umumnya yaitu merancang sebuah Buku Saku mengenai kondisi 




D. Batasan Lingkup Perancangan 
1. Batas pokok bahasan  
Perancangan ini hanya terbatas pada buku saku yang memuat ilustrasi 
tentang Gua Harimau, cerita dan sejarah, serta deskripsi penuh tentang gua 
harimau dan apa saja yang ada di dalam dan sekitar Gua Harimau.  
2. Batasan visual yang dirancang mencakup:  
a. Buku Saku.  
b. Ilustrasi Kondisi Gua Harimau, Artefak dan Manusia Prasejarah. 
c. Layout Buku. 
d. Kaleder. 
e. Graphis Standards Manual, Poster, Katalog Gua Harimau. 
 
 
E. Manfaat Perancangan 
Adapun sesuatu yang diciptakan harus memiliki manfaat yang dimana 
pada perancangan buku saku ini berefek ke banyak golongan, contohnya 
melalui Perancangan Buku Saku bertema prasejarah ini, masyarakat dan para 
pemuda akan lebih tertarik untuk mempelajari tentang kejadian dan sisa dari 
peninggalan prasejarah nusantara khususnya di Sumatera Selatan. Perancangan 
ini juga dapat memberi manfaat dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya 
dalam ranah arkeologi dan sejarah, dengan acuan data dan visual yang ada pada 









F. Metode Perancangan 
Perancang dalam hal ini menggunakan metode pendekatan Kualitatif guna 
mendapatkan data yang selanjutnya akan di gunakan sebagai acuan dalam 
proses perancangan Buku Saku. Adapun metode pengumpulan data yang di 
gunakan adalah: 
1. Data Primer 
a) Observasi 
      Penerapan metode pengumpulan data ini bersifat terjun 
langsung ke lapangan guna mendapatkan data yang akurat terkait 
objek yang sedang di teliti. Perancang mengunjungi Gua Harimau, 
Padang Bindu, Semidang Aji, Suka Merindu, Semidang Aji, 
Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32155. 
b) Instrumen 
1) Kamera DSLR 
2) Buku Referensi 
3) Alat Gambar Digital 
4) Komputer, internet, dan Software 
2. Data Sekunder 
a) Studi Literatur 
      Pengumpulan data riset melalui sumber literatur seperti buku, 
jurnal, artikel fisik maupun digital dan sumber-sumber pustaka 
lainnya yang berkaitan dengan topik perancangan. 
b) Dokumentasi 
      Pengumpulan data riset berupa hasil foto selama survei lapangan 
guna sebagai data fakta akurat pada perancangan.   
 
 
G. Metode Analisa Data 
Perancangan ini menggunakan metode analisis 5W+1H guna meninjau 
dalam pembentukan strategi pemecahan masalah terlebih yang berbasis sejarah 
karena membutuhkan data riset yang detil untuk melakukan perancangan 
adaptasi dari sejarah. 





Analisis 5w+1H adalah metode yang guna meninjau tentang apa (What), 
siapa (Who), dimana (Where), kapan (When), kenapa (Why), dan bagaimana 
(How) dalam perancangan. Metode ini sebagian besar nantinya akan digunakan 
sebagai dasar pada objek perancangan Buku Saku Paleoart: Gua Harimau. 
 
 
H. Analisis Data 
Dalam perancangan ini digunakan Metode 5W+1H, adapun metode 5W+1H ini 
meliputi: 
1. What : Apa objek utama pada perancangan Buku Saku ini? 
2. Who : Siapa saja Target audiens dari perancangan ini? 
3. Where : Dimana perancangan ini dibuat dan dipulikasikan? 
4. When : Kapan perancangan ini akan dimulai serta dipublikasikan? 
5. Why : Mengapa Perancangan Buku Saku Paleoart:  
  Gua Harimau perlu untuk dilakukan? 






















I. Skematika Perancangan 
 
 
   Gambar 1.1. Skematika Perancangan Tugas Akhir 
       (Sumber: Dokumentasi Maulido Armi Dwiputra, 1 Desember 2020) 
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